Tot bon català, no se'l posarà by ,
Guia de serveis i 
activitats del CERAP (*) 
ARQUEOLOGIA 
Els interessats en el tema arqueològic podeu posar-vos 
en contacte amb Valerià Romero I Alarcón (telèfon. 85 
05 17), o bé a la seu del CERAP. 
EXPOSICIÓ PERMANENT D'ARQUEOLOGIA 
Ubicada a l'antic col.legl de les Monges (plaça de la 
Mare Cèlla, l, lar. pis). S'ha de concertar dia I hora tru-
cant al telèfon 85 05 17, o bé per escrit a la seu del CE-
RAP. 
FONS BIBliOGRÀFIC I DOCUMENTAL 
Els socis que desitgin consultar el nostre fons bibliogràfic 
poden adreçar-se a la seu del CERAP. 
CIÈNCIES NATURALS 
A la Secció de Ciències Naturals teniu l'ocasió de parti-
cipar en activitats relacionades amb la natura (geolo-
gia, botànica, zoologia, astronomia, etc.) 
FOTOGRAFIA 
Els interessats a utilitzar el laboratori fotogràfic cal que 
concertin dia I hora. Cal contactar amb Enric Arago-
nès. 
HISTÒRIA, ETNOLOGIA, SOCIOLOGIA 
Els interessats en la hostòria, la recerca etnològica, la 
numismàtica, l'economia o bé la sociologia heu de po-
sar-vos en contacte amb Jordi Salvadó. 
"LO FLOC" 
Tots els interessats a col.laborar en "Lo Floc' , ja sigui en 
aspectes tècnics o bé en tasques de redacció, podeu 
posar-vos en contacte amb Josep M. Riu. 
MUSEU 
El museu de Ruidoms accepta gustós tota mena d' ob-
jectes representatius de les tradicions, oficis, formes de 
vida, etc. del nostre poble. Les persones que desitjin fer-
li donació o dipòsit de materials poden adreçar-se a 
Vera Hofbauerova (telèfon. 85 04 84) 
MUNTANYISME 
Sl desitjau participar en les diverses activitats que orga-
nitza la Secció de Muntanya podeu adreçar-vos a An-
dreu Torres. 
QUADERNS DE DIVULGACIÓ CULTURAL 
Les persones o entitats que vulguin adquirir o subscriu-
re's a aquesta col.lecció de monografies locals i co-
marcals, poden adreçar-se a la seu del CERAP. 
SEMINARI D'ESTUDIS SOBRE EL BAIX CAMP 
Per a més Informació adreceu-vos a Josep A bela (Tel. 
85 04 84) 
Altres activitats que es realitzen a 
la seu del CERAP 
CURS DE CATALÀ PER A ADULTS 
Organitza: Ajuntament de Riudoms- Direcció General 
de Política Lingülstica. 
TENNIS TAULA 
ESCACS 
ESPLAI "PESSIGA-PESSIGANYA" 
Organitza: Grup de Joves de Riudoms 
FUTBOL. Reunions setmanals de la Junta Directiva del 
Club Esportiu Riudoms. 
MÓN GEGANTER. Activitats Colla Gegantera de Riu-
doms. 
(') Per a contactar amb els responsables de les diverses 
activitats o demanar més informació sobre els seNeis i 
activitats del CERAP adreceu-vos a la nostra seu social els 
dilluns. dimecres I divendres de 8 a 10 del vespre. 
CARTES MARCADES 
Tot bon català, 
no se'l posarà 
Sóc una mare amb sis fills I un en camí. i malgrat 
això, disposada a acceptar, joiosament. tots els 
que, en el futur. Déu em vulgui enviar. Amb aquests 
antecedents, doncs, ja compreneu que el meu ho-
me no es posa ni es posarà -ni jo 11 poso nlll posaré, 
ni permetré que es posi. mai- res que vagi contra 
natura o contra l'exhort bíblic "Creixeu i multipli-
queu-vos". A més, voldria 
expressar la meva indig-
nació perquè, n'estic 
convençuda, tot és una 
argúcia dels de Madrid, 
sempre disposats a fregir-
nos-la, si no d'una mane-
ra d'una altra. Allò que 
els espanyols no varen 
aconseguir el 1714, ni el 
39, ni amb la LOAPA. ni 
amb les retallades de 
competències. ni escati-
mant-nos protagonismes 
protocolaris, ni .... si no vigilem, podrien aconseguir-
ho ara, amb mètodes més sibil.lins, més subtils com, 
per exemple, amb aquesta campanya horrorosa 
del "Póntelo/Posa-te'l. Pónselo/Posa-li". 
Diuen que ho fan per prevenir les malalties que 
s'agafen a través de les relacions sexuals desorde-
nades I per evitar embarassos no desitjats en la 
gent jove. Però, per a mi que, aquesta campanya 
fa pudor de socarrim. Diguem-ho clar: no serà una 
trampa perquè minvi el nostre pes demogràfic? Si 
avui som sis milions, I sl els fem cas, quants en serem 
demà? Si la campanya prospera, si s'estén l'ús 
d'aquest pdminicle diabòlic anomenat condó, 
aquí no porirà ningú. Aleshores, quan els qui que-
dem ja no siguem bons per a res Qa m'enteneu) i 
ens manquin les forces, qui es farà mosso d 'esua-
dra. funcionari de la Generalitat o soci del Barça? 
Qui cantarà caramelles I havaneres? Qui farà ca-
gar el tió i qui farà els pessebres? Qui es presentarà 
a diputat del nostre Parlament o a regidor de la Ca-
sa de la Vila? Qui beurà cremats, 'caraquillos·, rata-
fia i "Aromes de Montserrat'? Qui menjarà pa amb 
tomaca, coca amb recapte. menjablanc, bunyols 
de Quaresma, calçots, allioli, panellets. castanyes, 
torrons I neules? Qui ballarà sardanes i el ball de 
bastons? Qui farà castells? Qui farà els pastorets? 
Qui tocarà la gralla? Qui portarà els gegants, els 
dracs, les mulasses i les cuca-feres? Qui brandarà la 
torxa de les nostres reivindicacions nacionals, en re-
sum, qui defensarà la pàtria quan siguem quatre 
gats? 
Una servidora. mal m'està el dir-ho, se sent orgu-
llosa de contribuir amb la meva prole, a superar els 
sis milions actuals, com una petita, però important, 
victòria en front dels prepotents 300 milions dels es-
panyols. Des d'aquí em permeto demanar a la Ge-
neralitat de Catalunya que endegui. urgentment. 
una contracampanya amb l'eslogan "Tot bon cata-
là, no se'l posarà". 
Una mare (em)prenyada I de la ceba. 
